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3. -l\4js.'e a popijevka z.n lrrajisJrc vojn|,kc ia I 753. godircc
Novi prinos Mulihovoj bibliografiji
Elizabeta Palanovii, Zagreb
U spomeni prol. Ladisiava Sabana
I
U ,knj,i,Znioi f,ranjevadkorg sa,mostama na Kaptolu u
Zagrebu pronaden je prrriigordorn s,rediva:nja zb'irke rnu-
zikralija 1980. godine jedan zais,ta rar:itetarn tiskqpis s
nas,lov,om Popevka od treh iinov Vere, Ufanja, i- Liu-
bavi, koiu iz zapovedi Presvetle Cesarice, i Kraliice
Voiaki pod svetum Meiunz popevaju.' Ta je hrvat-ska
starokajtkavska pjesmra ortisnuta zajedno s ,notrni,m z,a-
pis'orm na ledku;izdanom,u Bedu 1753. grotdine.
S tirm nes'vaki,da5njim otkriie:m prvi je na5u ja-
vnost uporznao nerdavno preminuli zagrebadki nauzillio-
l9g pryf. Ladislav Salban, objavivdi na,stranicarna ovog
dasopirsa zanimlj:iv pni,log Misna popijevka carice Ma-
rij_e Te-rezije za uojnike u Hrvatskoj iz 1753. godine.
("Sv. Ceci'lija", 52/1982, br. 3, str. 56-58).
Baveii se tom popijevko,m, atltor uz analizlt sklad-
be biljeZi ,ndka zapad,anj,a o sadrZaju i jezilk'u stihova,
priopduje njihov tekst u s'l.lvremeno'j grafij,i te donosi
fatksimil obiju stranica lettka.
SAmo ottkriie 'torg anonimnorg tiskopisa, a rposebice
zapaiarya prof. Sabana, aktuail,iliraju pnoble'rn aut'or-
sltva ne sarno noitno,g zap,iisa nergo i ,s,ta,rokajkavskih
stihova.
U re,lativno borgatu fondu hnvats;kih nabo'Znih
p,oipijevld isredi,nom 18. st'otljeia ova rpjers,mia ne privla.
di neku osobit,u pozonn-ost, no sArna dinjenica da je
odred,bom cari,ce Marije Terezije uvrr5tena u vojnb-
glazbeni regrertoar, ,op,ravdava nastojarnje da joj se
nazna{i izvoriSte te iznatle ime versifikatora.
Mirsao,no ishodi5'te ovo'j pje,smi j,es,t ru kr5danskoj
moralnobogoslovnoj doktrini o trima teoloSkim, od-
nos,no boZans{kirn krepos'tima: vjeri, ufanju ri ljrubavi.
Bruduii da je saZetak rkrr5danSkorg naruika o bogorslovni,m
l<r'epostima,koncizno fornau,triLnan u :manje-viSe tipi-
zira,nirm obrasciuna tr,iju dina, odnos,no djelA vjere,
ufanja i ljurbavi, ri rraslovni podaoi pjes,rne qpuiuju
na njezinu sadrZajnu povezanost s nekim od takvih
prtoznlih dbr,azaca.
Tom naznalkom o'tvrara se Sirr:otk raspo,n moZerbitnifir
u,tjecaja, jer otbradba teme o tr:irma b'oZanskirm kre-
po,stima i u nj,iima sadrZanim osno,vniirm kr:5i,a,nskim
zasadama, tr na5oj j e moralnodid,aktidlkoi knjiZe\rnost,i
u vrijeme ttislkanja le'tka - 1753. - imarla podugu
tradicijiu. J,oS u osvitu rna5eg hunnanizrna tu je temu
isc4pno )i sitlstavno razratdiio Manlrldi u svo,me Evarttge-
Iistariumu, koji je od 1516. do 1601. doZivio 10 latin-
skih iadanj,a, ai,obrasci,triju d,irna vjerre, rufanja;i ljru-
bavi qonav,lj'4ju se il<ao sastavni ,dio do,tada8nje, go-
tovo dvoisto'Ljetne,,tisikorm objav,ljene hr'vatske kate-
hetridtke liter:ature lrao'i rnoilitverlitka.
I I
Gotovo dva desetljeia prije ovoga rberd,kog izdanja,
upravo godrine 1743., 'pisaC neizdand nujkopiine Hi;sto-
rije ,ko,legija poZe.Skih ,isursovaca biljeli d-a su se on-
dje osnovi vjerre >rud,irnenta firdei" tumadili u do-
movinskirn pjesrrnama lkoje se s€ inedje,ljom i p.ievale,
[<ako bi ih djeca lak5e rupamtila. Ta dragocje'na vijest
o pjevanju terneljnrih sadriaja vjerskih isuirra nr hrvat-
stlcim - dakako Stolkavslkirm - stihov,ima, zap'isana u
vrijeme ve(,,tazviiene pasto,ralno,prnosvjertne rdjelatno-
sti poZe5kih isusovaca, usmljeruje ovo traganje za
nastankorn ri au,to,rstvom 'te vojrniidrke pje,sme na vje-
rovjesnidko-spisateljski rad hrvatskih isusovaca iz
p,rve p ,lovirce;18. storljeia.
FuBo je-tijqd g tkajkavstkoli pjesrrni, o'tprve se na-
mede-- irne Jqqja Muliha (1694-1754), poznatorga isru-
sovadlkorg_-rnrirs:i,onara i izuzetno p;trodnoga rp,isca. Sp'o-
menutte .1734. igo,dine s[,u,Zbu rkatotlista i plldkorg pro-
povjednitka u.-kudi poZe_gkih isusovaca ,obavljao je
poznati pjesnilk Antr.ln KaniZlii (1699-.1777), Sto je
p,oznavaoce njegova Ziivorta i djela, rprimjer:ioe F. Fan-
ce11a', T. Matiia', i M. Beliiaa, sklonilo mi5ljenju da ti
sttiLhorvi 9.yjqryFi,m is.tinanaa potjedu upiravo ,od ,njega.
U zabriljelbi riz 1734. ne rirafbai rsd podatka n5 sa-
stavljadu trih stihova, lkao ni 'o $ome, da li ,sfu orxi
tada bill,i tiskarli, no postoje nohi indiciji ri,z koiih se
4?de z-qtkljuditi! ,dra rsru ti,skrom bili objeloda,njeni go.
dine 1736. u pjesrrni Od otajstvah, i poglavitih kripo-
stih kerstjanskih, rko,ju je Mulih'b,io uvristiio n Storkav-
skoiilkavstki'rnisrijski prirudni,k Bogoljubne p,isme (T*
nava 1736)".
O Mulihu se zna da je svoju dugogodiSnju mi-
grio;ggs!<u djelat,nost ,qtpoleo qpravo u iajed,nrici po-
Ze5ki\i,snrs'ovaca,.F-qrjoj je !,io d,lanom od g,bdine 1i22.
do 1729. te ad 173I. ,clo 11735. Temetjita Istra;Z,ivanja
isrrl,sovca dra I. Fudekau tpokazala su da ,po'detke prro-
mric_an,j-a p'isrmenosti u lpoZe5kom ,kraju trbba povdzad
s Mu,trihovim nado;m i rs nieEovirn Stilrkavsiko-ri:i<av,s,kirm
katdkrizrnowt Pisanica duhoina,, il<oji je 1734. godine
d,orZiv,io u Bedu dva ildanja. Upravo-u to vnijenn6, kad
99 ,qazrfijqo pdkret 
,prismenos,ti i rkatehiiziranjb seoskog
Lfirtja knjigorm, u PoZegi je zajedno s rkajrkivoem Mtrl
lihom ord 1733. do 1735. lb,onavi,o i Stotkavac Ka,niZlii,
rrod,orm Poil&anin, ri u tom su radu ,,oboji,ca,intenzirvno
sudjelovala"'.
Bavedi rse posebice Ka,nriZliieim, is,u:sovac dr Mi,ljein-
il<o Belii u tnajnovilje je vr.ijeme ,svestranije osvijetlio
vei :ranije qpronn,injano p,itarnje Mulihove i Ka,niZliieve
suradnje ,te je ,ustvrdio da je >me sam,o vjerojatno da
su zajeidn:o radrili u prtlpremanju katekizama i pudkirh
crrkveniLr poprijevaka, ne,go je nevjerojatno 'da nis'tr
stlratlivali"o.
Nalkom rorvorgd. logidno je pormi5,ljrati da sm Mulrih i
KaniZlii zajedneidki,slagali i .one stihove <r >>nrdimenta
fidei", Sto ih god,irne 1734. sporn,inje isu,sovadki kroni-
dar poZe5kog korlegi ja, a jedinako je tako razhaill.To 2,.a,
kljuditi da su t[ stihovi ,bi[i pjev,4rr-*i rne 5apo nedjeljorn
u Podeigi, neigo tatkotler i u ,mjestima Mul,ihovih rnisij-
skih pohoda.
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,., U pfq4ggvolu s;vog izdan ja Bogutjubne pisme NIu-iln rzvJesguJe.'cta uz >n,ovo sloZeneo pjesmd obieloda-'nJrrje.u neke ,ibolje naredeneu koje su^vjernici z-dv"lj.l,i
ti:lj.*:i 1! _,igri-sas*o.rl,ito< 14,1i,rosi-e i3s. ;;,ii; e1" )a
lieggyln mrs,Ua u. fgzee5 lpoZe5kom tkraju,-pedufu iar*g4ig. Poznavajuii st"ii MuHhova su"t oii'ta 
-"jero-
viesnidkoe diel,ovanja, a navlastito ,"uj.izi-iL jt t"zb'irk'u niu'o'inritr pj:es'ama-objavio radi ;toga st,o s,uone >>za nauditi sya gla;s.tya v.irg, ,i lpoglaviE- tii,posti,I:f 
tirlt",- _prrv- ati, ali,$ti tri vele,lior,isirie..,,o,rrAa :^ua"laosta;e mjgs,q? 'dvounnljernju da ,se Mu,l,ihovo ,izvieii.e ovec pos,roJecrm pJes,mama odnos,i pona.irpniie ha sti_
l"l:!l9l-: -19 .uqr-enuo ,isusovadiki ikronitar"i koji suu redrgirang i dggje^rqnu 'obliku zacijelo bili uerCdeni
u,st,ihorve Pisme II: od otajstvah, t ptiglavitiin iFiostin
kerstjanskih.
, .Tu op;e,Zga .pjesm-a zacijelo je jedna od onih o
J(oJrma Nr,ulrh iKuze da su ,rpodugadke zato da raz-bo'ito posravljene s.rvari, i 
^pripioiii- 
.ar;;ij;.: Stom.'namjerorn 04 je u toj istoj knjiziai o,b-iavio i
\l?:.ii^9.r9\,,p?ndry] nas'lo'vljen. Otaistva vird i po-gtal"tte Krtpos.tr kerstjanske, ikao i tekstove dviiu viri-
lanata p'roznih 'abrazaca rkrojri. s'adrzavaju din ,Iilanja-
l],?,_Fge" te dine vje,re, ufairja, tjrrUa"il rf,aj;j;%gruene.
Autorstvo ove, a i ostalih pjesama Sto ih ie Mulihuvrstio u anonim'r-ro izdanu. rpu,biikac iju B o guti iaii i-[sTe,_bilo.je sve do najnovijeg vrem6na pr"iie'porno. U
;trudgoj literat,uri tzr,iiene" sir, dodus" ftd 
-drttu'trt
rstraztr/anja, nevJe-rice ,da bi. te Stokavs,ke pies;me mo_gle.'b,i,ti..plodom Mu,lih,ova ili, bolj e, iCk t i'.reiiro nifu ifro_va lurj,iZwrog .rsrda, a ristodobr'o,i",,pretpoitiu[e 
-o 
oaie-clenoj l(anizliiev.'oj .surad,njri pri nlilrovq sasta,vrljanju.Ovakva razmir5tjanju gb;u4aqana"r, M"Lih iil' k'tl_kavskirn podrijerroin i dinjen"icgm da j"G;ifi"irani




za :RoJr se pouzdano zna da je iz Mulihova p?ra.
,.. zahva.ljujuii rezurtatima iscnpna istrazivania Mu-
rI'hova caelor.trupnog- djela, Sto ih je nedavno dbiavioprorre'sorr .buiek, danas se moZe- re.ii da je hvoj_
ba glede Mu'lilaova a,u,torstva otffoieoru.'-Nuko'
p,o,irrna -usporetlivpnj a, Jnj egov-e, zpf rke Bb go, tj ub, i- 
-pT
sme s Kanizlidevirn- djeioln Utottsti Et"ziioi 
'6rri"t
Mariji ugodno .i .prijdtno (Veneciji ltsg), ii Ftrdek
.morgao je rustvr"''driti: "Nema *rikakve"s*mmj.i, aii.tri aiJ"b?r -sri tih pjesama Mulihov knjiZwnl',-1p3.i"iOfoi iglazbeni radjol on takoder drZi da >ne bi bilo nistaneobidno ako zamis'lirno Kanidliia n.ao siraiiit i ll*-lihova 5to se tide pol,iranja ,Stdkav5ti,neJi: 
- --'-
" .Prema 
tome,. Pisma II. Od otajstvah, i pos,lavitih
krtpostih kerstjanskih .s bibliografsko,g ;e' sia3ali,staMulihovo djelo,. a KaniZliieva 6r se ,suractnJa mogii
oznaditi kao je,zidna redatkcija.
IV
_, U 1oj ̂ pjes,mi, sastavljenoj od 32 katrensrke osmera-
_c*e sitrofe F ir,imory AA, BB, ruodlj,ivi rsu zameci sti_
lguu :kajikavstkg yojniike pogi5evt"e izair*-TJ5g. eod,ine u Bedu. Meduii,m, u r^aahriblj" 
"E]2s6. 
_jii. 
"opojave Murlihova'anonirrnno tiskana t.o"vston-'irdu-
rya, p.d'do bedlkog. 'tret/ka 1753. - ori'i" I't 'r.u"u,ro"*it""-
ska pjes'rn3.. goj a1.ita i u rinadi,cama irt*aisr.on<a i,L'as ti-ma i gradi5ianskohnrats&qj) u publikacilama"iirieito
vezaniim uz irne J,urja M,u.lihld.
,_"_J:S,?^,f,aj\1vstg Manijanta ,n1),azi se u jednoj
5r^tl"t_,"919i_.,!e, Tb,og n5teienosti, ne zna niaslov,Kao rri rnjes,to ,ni. god,gra iglanja (pohranjena ,u
$pjzgiof 
-'{AZTJ, 
rsqlrE. R 44i,- ; zi koiu-'-i" a,Olga Siojat2'-ns,tanovila aa je sfarije, 
":*ib:bt"d-e*"iZaglj". 1!iri!e.fgboine i iavuine"pop"evk,i fautdi f.Mulih i M. Ju5id), tisrkane u Zagrebu'ilqd d"Oiil,. Utome s tarij em. izdan j,u, tiskanorn-prij e I 746. fi; ikivst<a
Je varrJanta obJavljena kao popevka vll s ndslovom
1 8
!!^,!ot-ie potrebneh kotr'igov i skrovnostih katoriian-sKen, a pod rstim. naslovom, samo kao popeit<a iii,gb j elod,ah j ena j e . i " rytua.r" 
;;;il l r^ r:ft a".' "todine.Ti su. stihovi gbdine ti+g. ristuil- i'; M"ridJ..fr"morirvenriiku N eb e iI<a hy,a1xo,i e;;;At, gdj 
" 




Ddk rse,stihovi^orbjSvtjeni u dvama izdanjrima rnrisij-skog p rin rd,nirka. po,Ub Zn e t i iv it n e p o p 
", 
i1-iit st"rrroponet5to ,r:azlirkuiu, tekst tiskan u.NZb;;i;i i;;;i;" g"_tovo je istovjethn s ornrirm ; e"bti,i;;ji 
'itr'fi {."'
$ajkavska varijanta sadrZajem je dosta viernaStokavsko.ikavskoj pj.esmi, isio'"3.ejni- j"j j; i 
"fanj-
skom strukturoT; r jedinom-,irrrr.o- Sto sadrZi ki_ticu vi5e, ri. kajkavsi<a varijania. irna sJ-st-.illl No,i ova je rairtka tehnidke;;i;;l,l*. j; ;""rlj"d;ja 33.
9lrofa Stokavs:ke ;pjesme,^,zAo[' nedostat]t{a prostora(kraj lista) izostala pri ,iisit<ffi",-Aof."J."i:#ii, 





Osim toga. dio te kajkavske pjgs,me zabiljeZen je





:t^t:t,_y1ftlollt J. _ SJo je_osobito zaniim,tjivo _ prv,i putzaprsan i notni tekst. U ovome, d-qndq nedostupnu,
maru-rskriptu te je stihove prvi 
""ei"-i 
g"a,i"**ig:0.
lajedno. s notnim^zap.jlom fii ,,r"ru*enoi notaciii F.
lqsana), g oSv. Ceciliji.,'. iiujer,oa;;6-jilk;*E,arre.
94 "jggg 
doznajermo da je u m"ar"utiilpt.i iil;; Ieista
(g j q s.qiqkog i no tnog) zabirj ezeii ; 
-i; ,;; 
i" fr" F 
"71 " 




goga, k?g 'i sl,idne zab.*ljei,be uz pjesmrr 
-rr 
eaJ' Sv.fvanu Noporquky, koja" je, tafoOer ,s ^"tu*u. za_prsana u rstor oSesmarici'u, Barld je zakljudio da jeove dviie ttaiitivst<e,nab'orz,ne--pjesme src,iaaio JurajMulih.
-_ Govoreii o toj popijevci, Barl6, joj navodi naslov
Yt" kai Ugtt Cirkva 
-vuii, 
prema.,p.rvom stihu Je_danaeste :kitice, k-oji je 
"'pjesmaridi 
p-"sta"o'loi"i-
srrnorn zasebne pjesme sastavljene od 
-pet 
oklanrnih
strofa. stihovi te_-pjesme vse kai uiti-biriii'vuci
tdk's'tovno su najibliZi onima tiskini,m ," iiurii*m iz-
#li " 
zb inke p olio in.e i lav utn i- pii,iiL "" 
ti;;;j ; ;.ij 
"!7!6_), a od onih objavlje!,itr u ip,u6htaiiji,ra 
-"i
iZqS.
i 1748. neznatno stj razli ikuju.'Mod6'j;;;* ,
y\gt^* pjesmaricu, nas,rd,lu ,|ry{.,p"uri:"li iL' ;.-dnog od ovih izdanja, n.g. svgj prilici iz najstarijega,




"obl'itku 4apllje,.ryt u r.urkopis,u, zaj"edno r tt"ini*'tur.-
Itgm, objelodanio sAm M,utih',u nekorn svojem- iasadjos nepoznatu djelu.
.. Za ilustr?ciju s,lidnosti ito,kavske i rkaikavs,ke va_
'Ja'nte. s ;edne strane, te umijeca Mulihov:a prqpieva_
rranja Stdka-vskoga idi'oma u ikajrkavski s dnrreej, abhosi
mo usporedo deset strofa St<rkavske i kajfliairske va_
rijante:
prsMA rr oD 
tf3,tlg.$oTt*ru-
OD OTAJSTVAH, I PO. NEH TOTNTCOV r
GLAVITIHKRIPOSTIH SKROVNOSTIIT TETO.
KERSTJANSKIH LIEANSKEH_-
11. Sve |to Mati Cerkva--ut-i, 11. Vse kai Mati Cirkva vudi,To virujem:.i S,to odtuii, To uii'ui;m','i;i'i,i-tuiil"
Otac Papa Cerkve proyg', Otec p;ia tiiii:rii7[ii,
Na svoj'zemlji sveia Gtava. tti\,seth svetu liia Gtii".
12. Sva v.injem Boie ova;
Jer ti nami otitova.
Viina istina: sveznaiuii,
Privari t i  nemogudi. '
14. Ti mi blago od milosti,
I _nutarnie od kriposti,
Hoiei dati  i  spasenie. '
I pameti i proSvitteiib.
12. Ova vsa veruiem 7ato.
Ar me Ti Bos. vutis iato:
Yetna -istina nse znajuii,
Ter v-kaniti nemoguti.
14. Da mi blago Tve milosti,
I  -nuternje vse kreposti :
Hoiel dati zveliieije,
I patneti raz,svetieiie.





t#^t:""1!!1, Sto Sapros.im, 1o'viianoili ise'ith""*"iioi"nua od tebe sye isprosim. I praviineh delov mojeh.
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1 5. T,yZ!*q,tqfni a pakteno ga,
t t grtsntka pokornoga,
? y*, -i.i es 
- 
o p r o s t.i tT, 
-'
t grtne mi pro;:ltu
15. 
lo- se u_fayt vu Te Boga,ua greinika pokot
p e kta. hoi e i a p, o r'{!ffo'
r grehe rni vse prostiti.
ullffirxirir: d'b r''[',I 6'#ir:ffi;nrr;;i'ua,




Ar Zoafttuvah tebe Boga.lrospodtna predobrogi. *Ti va
f8l Ja*
Ali sada -obeiuiem,t va serclcu odrelluiem;
I)a se.hoiu spovidati,
t mol ztvot pobol1ati. *Ti va
f9l ta*
I-!"aq se tuko kajem,
t!.pokoru tebi dajem;
Y? !!? ntole govorenje,ne ctnenje i terplenjd.. *Ti va
l10l la*
S-t2T" tzoi.u ja pontoti,Kutiko mi bude'moii ;
t)a.bi. tebe si di i i t i ,  
'
I aa bt se Zveliiili. *Ti va
L||l .ta*
B,oie mili.p.omosi me,
ya s9m i i tku pokripi me;
ua tr nxorem ugoditi,
r ua nebo pogoditi. *Ti va
J. Mulih: pUHOVNE LACKE.
Gy6r 1750.
BOGOLJUBNE PISME POBOZNE I NAVUCNE POPEVKE
Trnava 1736. tiskane prije 1746.
tsl l,a yefuiem t. . .l
tsttnttost tva valuje,
aa .pokornem raj daruie,
Koten. suze grehe briii, 
-
,,r me.ct_-brqne tvoje piiu.
-Y_u _toi Veri l. . .f 
'
LoJJa ueruiem t. .  . l
t vu_moguCnos t s poznai uti.
o,oecanJem verujui!,
aa se lfQln, razum plete|.
_.t  vsa dobim, ka obeiei.
-y_u -toj Veri f. . .f
L rJ : !a  veru iem f .  .  . f
r,og nzoj! .zverhu vseh te tjubitn,
$oga zgubei vsa ,
zetim 1)u vseh tetr'i%?i{'
-_t santomu pri iet bit i .
rci b l?l'"itri ik ; iu " t j ub im,z vsega -serca ljubim te.Lato .Kacl me vei nestane,
truplo telo kod postane,
kada takai poinein gniti,'
_v..sercu zrelans ie bit i :
IJoZe! liubim, tebe liubim,
z ysega serca ljubim te,
Tiskana ano,nimno u Bedu 1253.
Bud,uii da. se u ovoj vojnidkoj pjes,rni nastav,ljatradiciia Mulihova stihcivanj'a naul(a o trima boZa,n-skim tirepostirya, m;t;;iiriiri.rtrti ai j"_ru;. gjefoJurja Muliha. To'qotwduJ;;; s,pominjarne v,anJarlreob j elodanj ene q n6'r.onrninri nnirrla"iirii',djfiii" u t. r zso.godine : s t-orkav'skoakavirJ i"" 1i ] 6,,r;;ji,J;.,'[k,J r prij e1746., iz 1,746. i 1748. t" ,"toei.iii glgpi& i#ir", .r74g.,kao i gradi.iansko.,rvais,r. ;' i;' _ii;0.'T;;5'"ff 
'poitog
govori i iedna:?rijlllu vrlo s;.ticqa, upravo najslidnija





Ilt^=,!", >posve 3egg ,fini:ilr-din:a ,t2,t748.-i 177go.,, UnJernu se na str..3?1_372 nalazi"p;;m; i"aiZiaiutaiin vere, ufania, 
!JNi:, i;;;;t" pod svetum Mesumpopeva. Ona ie- s,hemgm, .saarZaje,lm i"i#g"j.rfi .rrrfosliena, a u neJ<ig stih;;im;'lstov3etna s p.iesrmomb.edk og le rka. rvr q arlt irr" 
^Jo- 
u #*'oe :; ffi;" ju iru?i i'.,r: "trme Sto joj je dodana':eani p"tpuno nova (5.) krtrcao Bo-eu, Duhu Svetome. O"iir- tggu,- posljednja (g)kitica ove variiante sasvim se raalikuje od pos,Ijednje(8') 'trritice bedke varijante. E"o't.,r.rtova tih strofa izgodine lB53:




*^,I,*%".rti Rr:i,redivad rizdanja tiskanorg 1g53., daklenakon Gajeve oravopisrne re,foime, upotr:ijebio je utom izdanju starokajlcavs,trulruii:", a u naslovnim jepodacima naveo {u l" nr"ri-i)beska,,sloiena s_tru_dolt i skerbjum ruraja M;iih;"1;;;st"J?ulau r"_zu5ev,oga me5nika,,m,iii,onariu5l aposto,l,s,koga.,. Za6t-
*,"::rl 
varijantu, iti neku iiluf njoj vrio blisku,nrsm. na.li ni u. jednom izdan ji nrahi n'iiJrii,'' t uoni u osratim ovdje s,porninjani"i nn"rin*il;:;iir"".
Vrlo slidna vojnirdka varijanta mogrla je stoga pri-*etfivad'u ofvqs izdanj'ae*r"ii'ti'l' predlozak, no nijei,stklljrudeno 
-a^ :r !_" 
"tp";;;; 
;r^rrut ga _ dosad nqpo,znata - izdania Hrane nebeske, tiski,ne, dak;k;, 
"*:"
bedkog letka. ti to,y 
_q.e rpos,tavij aj uie-m izdanju. valj a-Io bi tada trartili d rnep,o,s-redan "oro, bedrke vat'ijanrte,ako je Mulih niie,sastavio >ad. h*... Bilo karko ibilo,Mulih je u ovo,m 
:h:rjy "psJg 
;je varijante moraoprilogoditi formatr.r,leika, 
^" 
E"irzlj i ;;j"i":*u"rr"-
,t. y:i:..la.k-o- -iest ryfani e,tr u-o-l e vt.rno ob eian j e,
",7'i*,7",%{:iotu1"1t"ii,.19. B^oje..dyagi serdceud,t i ubav.i zyoa"s THfd,
xareo gori qieieno;
terbo od nie jest ranjeno.
" '{i;tw,r;i+st:*
sa svim serdcem- liltili,'f!,f;
17. E?i3s,n:.!ii vsa duhovna,I ,e Iu.dal i  vsa te lovna:';; 
":,,'"rf' 
?; " lf 
j: :,ZirZ!.
tt- ygtg pako je ufanje,
r, v-ole verno obeddnje:
k[;":,"f't,ii'Yu!#'h.
' n' \'o'i i ltli f ",;#: #,? iz',
hf .i {} f ?,iL'ii',IIi iZi,1;.
20. 4f si Ti sam iistcN.ezr eeeno, i pr"iot?3.'"'
vSi rr € "i 
g;,' i f ,i r!,,t f "?,, :." ,
,.':PJilr.*T:l#t:.":l*rn9 i' zato .sto ,se njihova
"i'p"rq],i;;;"6'l,1li":ffitr#y,l3i6l#J'A:l*,,Tfr :iicitiranih utomaka .d;;;;;^rJ ieit":e utjecaj Ei"to_vite Stokavske i g1i;;rq'iuiiluirr" na sadrZai-eraais_i anskoh rva t ske n:;gg1" ruj ;y f ffi : n, M;-;^nl?, -iri,is i.y -sikorn priruinik n^p:?:ry i;i1d" .iay6r 1T 50),0 . N ierzrnutekstu dodao ie Mutih naputak di;e va,lja pjevati onanotu: Miserer6,.: Opsegoni iliiiemo,m ta se gradi5ianskaverzija znafino iraztituie ;a ;ilu;?kg i kajrkavsrke. Na-lme''ona irna samo. tt [<ticai-"jLrtnr o,srnerad{ki katre-ni s raspor,edo,m rime AAr-BBH;rgaieni su podetnimi zavr.nim distisi,ma ikoji se it<ao ref"eni ponavrljajuu svim kiticarna. Uprarvo po tim i^*:r,rad *ijl,r:r-ma kao i p,o znatflj sadrzajnoj stidnlsti ;;;#""ftstihova, ta se Mu,liihova Satita pribtiZuje s,tihov,imabedkog lerka iz godine tiSl. dto porkazuj,u stjodedi,us,poredno priopieni,tekstovi:
JACKA XVII
-o_q__vERE, UFANJA ILJUBAVI, i zA G[iiIE
POKAJANJA
Na notu: Miserere
' L' r{t W"ii;ulk' f"*r "*,
+q!?t!k se.imenujem,'4:"",";fstoti3!0,',fr!,?,i"*,
^! po cir.kvi nas nautil"t t,va veri, i ufanju,
t|1'fot.o" 
tverdi nas'
K,i. .ne .mo.re S pr ekaniti,r\tt oct kdga ukanjen biti:
! 'r t: sa-zna', i sa vidi|, '
Ul rtf 
veka sa previdi|. *Ti va
D^"..t^i. 
! :!:". p o g, " 
v e r ui em,
fr t i [' g# li ;,it:#i"T;,,,;
VrojLfo"o" 
i Bog obsiil.';Vt uo
Da 6ei dati sim n,
91,sqa o ni. v ri 4ni'ofrfrfr!'
,,3fj.':Y'trf'u':": ;::# if:f:t' * r i,,a
2" ryi gr.lhe 6eS prostiti,
+::ot u. mlbst podiliti;r\r s-lalttl ttesi mogut,
rclofof, 
veran i sa tlogiti. *Ti ya
Ar^si t i  ngivekie dobro,
?ti: "' :',:,n #, Y,',LflY''





CE VOJAKI PO' SVE.
TUM MESUM
POPEVAJU.
ttl ^!:,veruj ern,. .i a- se ut'am," f, fi,ti i!t", ! r*:# n i2;,'111^1, ye r 4i_em i valul em,
.,f t::t"{;;tji'*,i,'ttrtii,tf .,,
i "t f fI "if i;uik Yr"?" 
j',
I2l  ,Ja.yeruiem L. .  . lt  sttna st,  -vkanit,  neiei,
iTii,"; :! ; i',! t ! f: l,,i" u " "
_-yeruvat t i  ie ufano.
vtt toi Veri t. . .l
[3],!a verujem l. . .-]
y,u oozgnstvu j edinoga,
u u perinah tr6jstuenoga,
uoga derZim te samosa-
__ar 
sam ninni jednak7ga.
Vu toj Veri L. . .7
Ul-la verujem f. . .!
f 9r!4lem vu sina Boga,
ft- l e z.narui-aja tvoga,
, .';t ; ;Tgg;"'; "u,frTh 
ji? " *,L'u toj Veri l. . .j
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VIkatoli'dke vjeroispovijesti. To je vjerojatno razlogom
da je - na pri,mjer - strih gradii5ianskohrvatske va-
rij.ante iz, 1750. go4rpe "Katolilk se imen'ujemu u voj-nidkoj pjesmi T2rnijeljen stihom ,Ker5denitk se ,ime-
nujenr.., a sadrtaj stihova ne5to starije kajrka,y's11u ou-
rijgnLe >Vse kaj Mati Cirlkva vnrdi, / To vbr,ujem lk'aj
odlq.rdi: / Otec Papa Cinkve prava, / Na vsem svet'u
Z,iva Glava" u bedkoj je varij;a,nrti rsveden ,na, lsamo ova
clva stiha: ,rVse verujem i valujem, / kaj l<erddanska
v€rd lrodi". Gledajuii s dana5njih motri5ta, ovoi bi
se vojnidkoj varirjanti mogao dati pridjevak o-eku-
mensike".
Vezujuii autor:stvo ove pjesme uz Jurja Mtiliha,
mogli bisrmo nazrijeti,i rtrag podrrijettru notnog teksrta.
Poznato je da je Mulih uvelike promicao pjevanje na-
boZ,nih pjesama; u svojoj vjerouditeljskoj ,misiji sti-
hovanu je poruku obidavao stapati 's napje,vom, oana-
dujruii qlz nasrlove pojedinih pjesa,rna kratrkom napo-
menom >ad notam,,, odnosno r>na inotu<< da th valja
pjevati na odrealen'Lr dolbro poznatu imelodiju ved po-
znatih pjesama istosloZnih 'stirhova. Nalkon Barl6ova
otkriia da se Mu,lirtr i alktivno bavio glazbom, ime
mu je u5lo i u povijest hrvatske glazbe. Na temelju
vei spomenutrih bitljerSki ,u ,pjesmartoi Laudes Dei.. . ,
kao i Krdelideve robavijesti da je M'ulih ,sastavljao
sverte pjosme li trdi,o narod da ih rpjwa', Barl6 je zaklju-
d.iro da je Mulih sk'ladao pqpijevke ;u das,t Sv. Ivanu Ne-
pormr,lknr i uVse kaj Matri Cirkva vudi., iznijev5i da je
prva konlponirana u h,nrr,ats:ko'm duftrru, a dnr-lga da ,je
dosta sir,oma5'na< te crkonldana .rizrazito njemadkim za-
vr5ettkom". Priopdujuii 1936. godine s,tihovani i notni
tekst ove potonje pjes,me, Barld je dodtl5e nasl'utio da
je M,ulih morgao napisati i stiho've, ad,i 'tada to nije
morgao potvrditi.
- _ Qr4?,- tkad znarmo da su stihovi pjes,me "Vse rkajMat'i Cirikva vl,rrdi" l\{ulihorvi, :mo,Zemo po,uzdarnro kazati
da napomena u rukopisnoj pjesmarlci 
"Authore R
latrg N. Muhli tll ...<-oznaduje Mu,liha rkao sastavlja-
da pjesnidkog teksta. Istodobho, ona ga kao autora
lotnog rtdksta ne iSkljn.rdllje, niti ga wriiito oznaduje.
Stoiga nije si,grur''no 4a je izr,azom >>ar.lthore< u ovoj
nalpomeni oznaden rtalkocler i auto,r not'nog telks,ta. Od-
redonu opreznost u tome zahtijeva i d,r O.-Soj at,, drte-
ci da se na teme'lju izraza ua,uthore.. ne rrnode razltrditi
da li je ,njed o tvorrou ,notnog ili pjesnidkorg ,teksta. Pri
tgirne nije moZda p,osve nevaZan ni podatak da sve
skrladbe zabilieZene 'u pjesimamct Laudes Dei. . . , osimj  .. 
dviju Sto ih je Banld pripisao isusovcu M'utrih'u, pcyijy jtg "i  Qunlq i rgaqisus  ' "lih,u, otjgpq
od skladatelja rfrarn jevacao. rPomalo se neo,bidni,rn 
-dini
i to da,bi M,ulih sdm napisao slkladbu za pjes,mu koja
je 1749. zabiljeZena u :ruiko{pis,u, a dio je veie, cjelovile
pjesime uz koju je on 1748. u Ne,beskoi hrani:zapisao
da se pjeva na rmelodiju "Poslan 
je angel Gabrije,l",
da bi vei dvije godine po'slije toga (1750) uz njezinu
gradiSiansiku varijarntnr iu Duhovnirn jaikama dao
napurtak da se pjeva na rmel,ordi.iu rparafi:aziranorg psal-
ma Miserere. Medutim, ovo Mulihovo udestalo vari-
ranje napjwa na tektove istih pjesama, ordno:sno vari-
jamata, posve je u sikladu s njegovirm slidnim postrup,ci-
ma rs v'lastiti'm i pos,utle,nirm tdkstovirma, u de,mu se
oditavarla njegwa neotb,idna Zivost i iskloinost mijenja-
nju,,kombiniranjru, saZi,manj'r.r,'dotjerivanju te prila-
gotilivanjnr telkstova ordrealenom trenutku i povodnr.
Te,meljitiji rstmdni uvri,d u cjelokuipnru grraclu - d,a-
nas _nedostupne - rukopisne pjesmarice- Laudes Dei
ac Sanctorum ejus zacijelo bi- otklonio stanovite ne-
jasnoie _i odre_clenu suzdrZanost prema Barl6ovoj
lvndrnj! da je M,ul'ih au,toir srkladbe na tolcs,t Vse kaj
Mati Cirkva vuii zablljeien godine 1749. T'irne bi se
moLda otvorila i moguinost da se Mulihovo ime pove-
ie me sarrno uz stihove vec i trz inotni zapis bedrkog
lertlca 'rz 11753., u tkojem je prof. Saban 1prep,^oznao sk,l;-
datelja ,ilkoji je poznavao napjeve maie ,Cithare, frrao r
na5e narodino pjwanje u Slavonijiu.
Ne bi ,li taj n'opoznati dklladatelj ipalk mogao biti
J,uraj Mtrlih, Ikoji je - prema rSU:du rpatra Frrdeka -
"bio i 
pjesnik i glazbenik.,, a, svekolirkim svoji,m r:a-
dom, ,rosobito rknjiiwnim, ru sebi je sjedinio sve rkra-
jeve Crtkve u Hrvata, izvan turskog i,mperija, . . .< tako
da 'tz,>njegovih knjiga rkuca bi,l,o na5eg dovjetka o rog
Vfem'ena.,*?
Ovaj rijetko zanirmljiv prdblem iz hrvatsfi<e glazbe-
ne pro5los:tri, Sto ga je profesor Saban nadeo zivreilu-
i9 da se .dg kraja istraZi te i s muzikolo5kobibliograf-
s[<og stajali$ta zaakrui,i.
V
U vrijerme nastan'ka te stihovane vjerr:skom,oralne
porurke za knajiSke vojnike Miulih je Lbio nadalgko
duve_n sa s,vog neobidno plodna spisateljskog opu-
sa, kao i dugogodi5njeg besprimjerno revna misio-
narslkog djelovanja u svi,rn .s;tranama Monartr,ije, gdje
sru obitavali Hrvati. To je tbea s,umnje bila dostatna
preporulka da njegovi stihovi o 'trima dinirna vjere,
ufianja i ljubavi odrredbom carice Marije Terezije po-
stanu sluZbenom misnom popijevkom na5ih kraji5nika.
Izbor urpravo ovih stihova rnogao je Carici s,trgerir:ati
neki vojni'dki dnrhovniik, no poticaj, pa i komkretni
prijedlog, rmogao je rdati i sdm Mulih. To rse dade
nasrl'utirti iiz jedne njegove -:inade ,sasvirm zanemarive
- zabiljel:be iz godine 1748. u moli,tvoniiku I'lebeska
hrana (s,tr. 659), gdje navodi da je cani,cu Mariju Tene-
ziju ,'vedikr:at videln, Sto b,i se lako imogtro prottr'maditi
da ,se s injom de,S,i,e osob,no isusrst,ao.r Pozrnavaj,u6inje-
govu domiSljatost, kojom je u redovima crkvenih i svje-
tovnifi rpa i vojrridlkih odlldnilka,'8 rrmio naii mecene
koji su izda5no pomagali tiskanje njegovih knjiga, kao
i sposobnost, ,koj,cnn je tzmalazto 'm:olgtlinorsti da one
dopru do ditate,lja najdirih slojwa i isvih s,taleda, rte-
Sko je i zamitsliti,da takve ,mog,llie s,usrete ne bi islko.
nistio .i za to da dob,ije Car,idrinu rpotrpornr i odobrenje
da njegova vjerovjesrniidka rp,onrlka o 'temeljnim
vjerrs)komoralnirn z'asadama dopre i ru redove krajri5rkih
voj,nika.
Go'voredi o te'ks'tu pjesrme, prof. 'gd Saban dnZi
go,tovo pr.o'mal5enitm, jen je za o,bidne vojn,ilke bio tediko
razum,ljiv: s jedne 'strane zborg ikajkavi5tine, ,a,s drqge
zborg te5ko shvatljiva,rnetafiziidkog sadrZaja. Daikako,
bi'Io je kraji5,nika tkojirma je 'kajrkav5tina bila s,tr:ana,
no rimamo li na umu da je Mulih neka svoja djela
obidavao izdavati ,i 'u lkajtkavskom i u ,Stdkavsikorrn ,na-
rjedju, pa i u- narjedjru Gradi5ianskih Hnvata, dini se
vrlo vjerojartni'm da je takvu sud,binu'dorZivjela i ova
vojnridrka miisrna lpopijevka. Zadr.ldn'o je ,,ipak, da ,se -
urnatod te5lko shvatljivu sadrZaju - u ,razliditiirn kaj-
kavskim i Stokavskim'e inadicama pojavljivala u mno-
gim rnolitvenicirma i crtkvenim rpjesmarica:ma, ali lbez
bedkog nortnng aapisa. Stovi5e, s novirn tmelodijarna
pojavila se npr. u pjesmaricama Dure Eisenhu,ta Nape-
vi cerkvenih pesamah (Zagr& 1872, :5i1. 93-94), Vijlka
Nonraka Crkvena piesmarica (Zagreb 1909, ,str. l2),
Stjepana Hadrcrviia H,osanna (Zagreb 1911, str. 279-
-281) i neobidnom se ZilavoSdu utkorijenlla ru nekim di-
jelovima sjeverne HnvatSke, rgdje :se trd misni ,rCredou
pjwala sve do sredfure o'vorg stoljeia.
Dvostoljetna tradicija ove Muliho've lpjesme :sarno
je jedna pojedinost koja pokaz'r.rje da je Mul'ihov utje-
caj na razvitak h,rvatsike'ctkvene popijevke bio veoma
snaZan i du,gotrajan, 5'to se p,ogrlavito od'norsi na njego-
vu zbirfi<tr Bogoljubne pisme, odnosno Poboine i na-
vuine popevke te molitvenik Hrana nebeska. Svestra-
no proudavanje crve terne odknilo bi vi5e pjesama tr
koje's'u bil,i utlkani Mulihovi stihovi o trima bogos,lw-
nirn ficreposti,ma, no u ovorm smo se izlaganjiu ograni-
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BILJESKE
l. sve naslove i ,ulom'ke iz starokajjkavskih tekstovau dlartrku do,nosimo r r""iu*.n6t,#""fiji,"ltu bi_lje$kama {prema potreUi,u iiuorrrojl_ nittiograt_ski opis letka: p."pSilri 
"A tr"ry.;I"iioou fiii,"uffo-nya, i !,y!,b?r!, kdjy lz zaooridt-iiir2""'ti"Vri"rro_ricze, i Kral.yic.ze Vojakl pod sz.vetum Uiirih po_
?evaju. tNotni zapid sa ittrovl;;:i'"Siffioiii" 
",,Bechu'pri Tom"r s,u 
-f 
,aiT,"ei-,^^l?i: ]'i'^ili rt' rr"t.
_ 16,9 x t0-. - Siign. R. _ f tl."^-
2. plq,+jg Flancev: Is,usovci i slavo,nska kniiea XVIII
^ stoljeia. Jugostavenska njiii, 6jI;r;, ui.jiii,tr. tzo.3. Tomo Matii: Z:l.at i rad An;"r3 l<aniitica. ii a;"_
lg: $e1me Ant,*na raniz'tiZa,-Adrd-iu"J"riicu IMati.ie petra Katandida. spH, i;.- zr;&;b i"didl ,rr.XVIII.
+. {iljeggp eel{i.A4!"rr Kaniilii (I6gg-,r777,t. obno-
_ u_lieni iivot, 32/1977, br. 4; ;,tr. 3di: 
- -' ' "' v'
5. Bogolyubne pjsme.za probuditi u serd.cu Griscni_ka Lvubav E6xju i Miriaiii", iiiiii""io"po'ioio-
nyte o!, griha, za naucsiti sva otaistva vfri,i iogta-uite .Kriposti Kerstianske, piva'ti, iH' 
- 
siiii' i"tt"Koristne. Sctamgrano u Tyrnavi, po i""eoid" 
"g".-
ger. Lita 1736. _ Sastoji se od'dvu Oi:"fu; p*i
.sadry3v_a trjqsme, a drnurgi _ proz,ni _ 
".rpr,tJ 
,ub'ogoljuhni Zivot.
6. Ivan FuCek: KnjiZevni rad. Jurja M,uliha. Vrela iprinosi,1983, br. 14, str. 3_65.
7. Pisanicza duhovna Kerstianskoga Nauka puna Iz-pisana. 'U Becsu 1734 i(I i II ,izd.I.
8. Mitjerrko Beli,i: Tko je napisao >rObilato Duhovno
mlirko"? Vrela i pninos,| Igg2,br.13, str. 160. 
-
9. Isto, str. 159.
10. Vidi str. 57 ,rad,a navederna ru bi,lj. 6.
11. Is,to (navod iz birtj. 139).
12. Olga Soiat: J,uraj Mulih (1694-.1751) kao kajkav-ski pisa,c i kao kultuinolpiosu;ei"i,i#nifi xoi,16/.1993, btr. S/6..- Ntid;-po-r" analize, ovo do_sadnepoznata.izd-ap je,-aui"iili--oi'^st:"":;,Jrlrstila
ie u bi'bnoerafij,u M;1ih;ii;a];^;;-b"r"#;gi, su u,izda,nje po,bosnle, i $iiicfri" .npL;;;::: S;J*p"-ne vu ,z,atgrebu, po Ivanu w"ltu-,-#Jl,gvi.b,iiir"*-paru, Ieta 1746.








15. Isti: Jurai'I4unfr-_{; si;rbenik.,,S';: 'Cecil i ja<,u/]92a, bi. 5, stn. t8i-1ft:'
ro. L,uhovne jacske . posZlouanya apostolsTkoSa koszada na drugo t6to buhoiii oTo-"2'jiiii"fr"unJesuita Missionar Aposiot-iz'ii: [; H;*iiililli ,r"-tih obnassa ... slainparJ;;' bil;ii;;;"i?s0. p"Gregunu Janussu rstrei,Uiql
17. -Vidi str. 16 raaa naveaen% u bilj. 6.18. Mecenom mu je_biq _ Fir"l"iioJ' glinski pot-pukgvnirk lgr*:c .Bedekovie firmorski. 1--Via^i FIr-vat,ski biosrrafs:ki td.bgikd, 1 .^ab-rer;'l gg:, rii. sso.19. Vrlo je slirdna siuaiii;libj'j.or.i i stihovima bed-
hgg .tel!* s tokivsko-id;;ffi i,.*r:i Ei6'i"i" T" 
"u.s{r u naistarij_em. saduvanom izAhnju-tifi-iLa. i,1764. eadine). KaniZl i:6w; Ma; ,;;:;t;ii--piiiia""bogoitovicg'G id,.;k6_izdc,; a,u go,tovu isrom ob-l-iku pojavrjiyal_a_ r" .t xrx i*r:"&"i,'ilrii.iiiii, ir-d?njirn4rdj. elu r'r"riji"u 
^!i1i,i, 
nii"i oiiirtiib"in
gisama (I rzd. u Burciimtr lg2n.
zu. tiatrtazar Adam -Krdelii: Airnuae__ili Historija,
!748-I7b7. Zasreb 1952, str. n1:1Zg:- 
4*uevr
?1. Vidi ,str. 30-3-i rada ilu"bA""" u Uiii. tZ.22. Kani,zije Kgrrpe_s: .Net<oiiito 
-;kluA;;jiu'?rur,i""tru-
dkois reda. sv. c.ecitiiq srllg{f i.?;ffi. 
^iii\zz.




Pwrijesit hrvatgke $*b-g,.Fao i ostalih umjetnosti,
ll-',j3l:li^t-;9 jgr" od vehrliih i ,,pozn;;iiillilerl-a-n ,eoL rttza rnamle poznatih.g,lgr?benika,_d,iji zajednidlii i f,":jedinadni stuaaateiji$ *-a;#dtji . .sld;d;i"irilog
Ll*.,|e1r::t,an, makar se u nase wiieme desto pre.
'tITl-"-,_ poseb,no ako_ se odno,si na cnkrieng gi^rU". 
^fu_
iKav manie ,poznati hrvatsiki crkveni glazbe-nik, d"3Odo danas niie spornen"ii ,ri povl;est hvrats:ke glazbe,ni encijktope;ai1'a,.. 4ii""" irJ"i.i:"'".2'i'ii&J^ i*ffir, zog-o dina medu dajj irlm J": 





;'?idrlerjuorgurlja. Mectutirn o. paurkracii"-,r,1. sarno vrstian o,r-gu,lja,S nego i neq4d,ryrSi" i*e'"o uizator,na or,guljama,graditerli har,monij 
^rklr-d";;:,?u"JFJir"'a" 
Idirigent. Zbos. nJegove sikrdmnosr,r ,r. strogog pridrZa.vanja redovnrdrkitr "res"ra ; a-ll"]" Srra -,grazberna jav-nost rna,to zna. or^emd-a je u 7ti-iat min'rrirr*eraiiil 
"L.Ityfls .lavljgnj{ glkvgnlorn grazbgm p"rfti" iiiiia"rezuilt'ate ostvariv,ii o'dite i ih,aia.lne 
"uhovne 
i mate-rijalne vrijednosti.
Rodio-se 5. svibnja 1g97. godine u-Kneginou kodVaraidina * *l^Urt; i 3!r;i,fi"'L,uru,.rrr. r. Boronii.Nakon zavr5ene osno,vne StoiJ ocf azi po svojoj Zelji
u varraz'di'n i stupa u franjevadki red 16. rko,trovoza r9r3.godri,ne.
U rodnoi kuii. je ve-i u ,najranijeln djelinjs,tvu do.53o -u dodir s glazborn j;" ;fi.;i;; r oba srrica bili v'losrazbvfi, poq6.-bicg ;;j.t"$jt .r;+;,l"reir,ljff ?flji je
fmao glasiovir i ,hanmoniku li}g.' Kt-'i;':;,,j::jeme 6ir" t"ri.l.a rijetkost na ,"'r,ir.tto 
3e u ono vri'
u franievadkom sjemenistu u varaZdinu je mladii
.stjepan dbsao i sluZbeno- " J"iii ; sdffi,ir; iil m-ko j9 posjedovao 3nrot.rt.ri griiueni sluh i eldzbeno
P-1Tf^"ljt, -brzo jg,!g iei;e pimoci T r1ii8"irt" ff*):"tusvradao osnove glazbene- tebrije i osnove--iliilier.il,zakonirosti u sviianjy na ttir*""i:il;L"ur"iii"i ,ruorguljama. Nieea -je"kao i milg; poznate glazbenikei skladatelje. y mtadosti._."r-ifu-"rli44 marliivos i u_
l9Tgg_p'episivada ggaapi d o;filj; iJ"ii. i."t"ruoc renesanse do -nasih. dana. uvfret-ri,,:fnii:Xi,, z"_dan novog ,nun!?,_^y-_ 
lo* nSgnjpiyao5u se i- stiogostruino samoobrazo.vao, nairdiisi _1rii,m"dd i..iorr_trapunkt kao i tehniku ittiiL"ii
F'1's F i;.il' yedi ; ;ffia;j"1"d3;ifii'jJ3fij s Sj-
*r-rft'.yijednostl p":.aiiiirr-iiiuoo, za orgulie itirazne zborove od Frescobaldija tiei6 di.hi i*p'rlrr"_ka do na5ih dana. 
.---J- r
